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Ce,darville University - 57th Annual All-Ohio Intercollegiate Championship 
57th Annual All-Ohio Intercollegiate Championship 
MEN'S RESULTS - OVERALL 
Elvin R. King Cross Country Course 
Cedarville University - Cedarville, Ohio 
Sept 30, 2011 
8,000 meters 
Cloudy, rain, 52°, 20-25 mph wind 
TEAM RESULTS 
Rank. Team 
University of Cincinnati 
Total Time: 2:07:20.22 
Average: 25:28.05 
Kent State 
Total Time: 2:08:26.74 
Average: 25:41.35 
3 University of Akron 
Total Time: 2:08:48.25 
Average: 25:45.65 
Ohio University 
Total Time: 2: 09: 25. 99 
Average: 25:53.20 
Ashland University 
Total Time: 2:09:29.00 
Average: 25:53.80 
6 Miami University 
Total Time: 2:09:38.42 
Average: 25:55.69 
7 Shav,mee State University 
Total Time: 2:09:42.23 
Average: 25:56.45 
8 Malone University 
Total Time: 2: 09: .55. 4 5 
Average: 25:59.09 
9 University of Dayton 
Total Time: 2:09:58.55 
Average: 25:59.71 
10 Cedarville University 
Total Time: 2:11:46.07 
Average: 26: 21. 22 
11 Xavier Uni versi t.y 
Total Time: 2:12:01.49 
Average: 26:24.30 
Tiffin University 
Total Time: 2:13:21.62 
Average: 26:40.33 
13 Bowling Green State Unive 
Total Time: 2:13:28.15 
Average: 26: 41. 63 
14 The University of Findlay 
Total Time: 2:13:34.69 
Average: 26:42.94 
15 Ohio Northern University 
Total Time: 2:13:59.83 
Total '6 
95 2 12 38 42 57 63 
109 13 18 25 45 56 61 
140 3 20 23 35 59 71 81 
158 16 22 24 36 60 74 77 
173 10 11 48 50 54 62 73 
177 26 29 49 66 117 122 
182 28 41 44 65 89 137 
192 9 27 37 52 67 72 90 
209 15 17 19 55 103 104 138 
308 31 46 68 75 88 94 125 
346 14 21 30 134 147 167 182 
412 47 53 85 112 115 160 185 
419 32 64 96 98 l'.29 218 
442 58 78 79 83 144 1.54 229 
455 70 84 91 99 111 131 216 
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Average: 26:47.97 
16 Wright State University 
Total Time: 2:13:59.84 
Average: 26:47.97 
17 Ohio Wesleyan University 
Total Time: 2:14:05.59 
Average: 26:49.12 
18 Case t-'iiestern Reserve Univ 
Total Time: 2:15:19.86 
Average: 27: 03. 97 
19 University of Mount Union 
Total Time: 2:15:30.19 
Average: 27:06.04 
20 John Carroll University 
Total Time: 2: 15: 33. 65 
Average: 27:06.73 
21 Heidelberg University 
Total Time: 2:16:01.50 
Average: 27:12.30 
22 Wilmington College 
Total Time: 2:16:51.55 
Average: 27:22.31 
23 Oberlin College 
Total Time: 2:17:05.96 
Average: 27:25.20 
24 Denison University 
Total Time: 2:17:28.48 
Average: 27:29.70 
25 Fran~-:iscan University 
Total Time: 2:17:28.65 
Average: 27:29.73 
26 Walsh University 
Total Time: 2:17:38.34 
Average: 27:3l.67 
27 Baldwin Wallace College 
'Total Time: 2:17:46.44 
Average: 27:33.29 
28 D(-;fiance College 
Total Time: 2:113:18.-16 
Average: 27:39.70 
29 Marietta College 
Total Ti;n,2: 2: 18: 39. 33 
Average: 27:43.87 
30 The College of Wooster 
Total Time: 2: 19: 52. 02 
Average: 27:58.41 
31 Wittenberg University 
Total Time: 2:19:56.35 
Average: 
32 HusY..ingum 
27:59.27 
Total Time: 2:20:27.93 
Average: 28:05.59 
33 Ki2::1yon Colle9e 
Total Time: 2:20:42.34 
Average: :08.47 
3/J Notre Dame College 
Total Time: 2: 22: OC. J.3 
Average: 28:24.03 
35 Otterbein College 
Total Time: 2:23:52.61 
Average: 28: 4 6. 53 
4 64 34 51 101 132 146 180 242 
467 43 76 106 118 124 145 208 
550 40 108 121 126 155 170 175 
S57 95 100 107 116 139 153 173 
567 82 92 113 119 161 238 240 
607 80 109 128 141 149 171 201 
661 69 86 127 168 211 230 231 
678 93 102 142 162 179 190 217 
707 87 191 203 220 239 
717 143 148 202 219 233 246 
719 110 135 151 157 166 193 206 
731 39 158 164 172 198 200 207 
764 105 114 174 183 188 227 278 
33 133 181 204 221 237 255 
867 97 176 184 197 213 225 236 
887 156 169 177 189 196 214 228 
895 120 152 186 215 222 251 259 
924 136 159 195 2:0 224 226 244 
946 123 130 199 24] 253 268 275 
1087 192 205 209 232 249 260 
36 Ohio Dominican University 10Sl6 140 194 250 254 258 277 
Total Time: 2:25:09.11 
Average: 29:01.83 
37 Mount Vernen Nazarene Uni 1169 178 187 265 267 272 284 285 
Total Time: 2:28:13.11 
Average: 29:38.63 
38 Capital 
Total Time: 
Average: 
3 9 Hiram 
:27:05.61 
29:25.13 
Total Time; 2:30:31.69 
Average: 30:06.34 
40 Lake Erie College 
1179 163 245 248 261 262 263 276 
1203 150 243 256 271 283 
1239 165 234 264 286 290 
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Total Time: 2:34:35.57 
Average: 30:55.12 
41 Cincinnati Christian Univ 1268 212 247 257 273 279 281 293 
Total Time: 2:31:46.26 
Average: 30:21.26 
42 Urbana University 
Total Time: 2:.37:43.42 
Average: 31: 32. 69 
43 Bl0ffton University 
Total Time: 2:43:51.32 
Average: 32:46.27 
1338 235 252 274 288 289 291 298 
1364 223 266 287 292 296 
44 College of Mount St Josep 1418 269 278 280 294 297 302 
Total Time: 2:47:24.58 
Average: 33:28.92 
45 Central State University 
Total Time: 3:09:35.67 
Average: 37:55.14 
INDIVIDUAL RESULTS 
1477 282 295 299 300 301 
Na;;te Year School Finals Points 
Fi.nar:. 1 Eric 
Book, Oliver 
3 Hough, Brad 
4 Dills, Galen 
5 Jones, Bill 
6 Salukombo, Dee 
7 Eick, Jarrod 
8 Heller, Michael 
9 Migliozzi, Anthony 
10 Weaver, B1:ock 
11 Stratman, Matt 
12 Fi.nY.:, Kevin 
13 Fischer, Stephen 
14 Ohlrnan, Tom 
15 Roe.th, Greg 
16 A"nee., Tyler 
17 Lowry, Kyle 
18 Goodwin, Andrew 
19 Schiele, Jeremy 
20 Cull, Brian 
21 Foley, Ben 
22 Howkins, Noah 
Knapp, P..ndy 
24 H1ssrich 1 Nick 
25 Bullard, Da~iel 
26 E1cbenberger 1 David 
27 Meeson, Ni.ck 
28 Liston, Brad 
29 Garleb, Daniel 
30 Albrektson, Keith 
31 
32 
33 
34 
Thayer, 
Salyer, 
Muller, 
Shafer, 
Evan 
Jason 
Caleb 
Dan 
35 Papp, Dylan 
36 Robinson, Chase 
37 Williams, Jarod 
38 Baum, Evan 
30 Janosko, Ken 
40 Kelly, Christopher 
4.l Arider3on, Jeremy 
!;£ Beckmann, Chase 
43 Hitchcock, Evan 
44 Schroeder, Adam 
4S Kahl, Matthew 
46 Cathey, Joe 
47 Fisher, Colin 
48 lTohnson, Colton 
•19 Wagner, Brett 
50 Sussman, ,Jacob 
Sl Bruns, Jason 
5.~ Trusty, Andrew 
NA Cincinnati 
NA Cincinnati. 
FR University of Akron 
Shawnee Stat 
JR Franciscan Unive 
SR Denison University 
JR Miami University 
FR Kent State 
SP Malone University 
SR Ashland un.i versi ty 
SR Ashland rJniversity 
NA Ci.ncinnati 
SO Ke:1t State 
SO Xavier University 
JR !)ayton 
SO Ohi,) University 
JR Dayton 
FR Kent State 
JR Dayton 
JR University of Akron 
JR Xavier University 
SO Ohio University 
JR University of Akron 
FR Ohio University 
fR Kent State 
JR Miam.1 l.Tn..:. versity 
SO Malone Jniversity 
-1 Shawnee Stat 
FR Miami University 
SR Xavier University 
SR Cedarville 
SO Bowling Green 
NA Marietta coJ.lege 
so Wright State 
FR University of Akron 
FR Ohio University 
SO Malone University 
NA Cincinnati 
JR Baldwin Wallace 
JR Case Western 
Shawnee St.at 
NA C.inc.innati 
SR Ohio Wesleyc:. 
Shawn.ee Stat 
FR Kent State 
SR Cedarville 
FR Tiffin University 
JR Ashland University 
JR Miami University 
SO Ashland University 
JR Wright State 
FR Mal.one University 
24:4•1.49 
2,1: 58. 63 
25:09.62 
25: 13. 57 
25:15.75 
25:18.24 
2:,:19.36 
25:21.65 
25:25.26 
25:25.74 
25:28.09 
25:28.36 
2S:29.22 
25:32.66 
25: 32. 91 
25:33.78 
25:36.57 
25:37.34 
25:37.74 
25:38.43 
25:40.51 
25:41.65 
25:42.16 
25:49.12 
25:49. 73 
: 51. en 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
25:52-.86 27 
25:53.41 28 
25:53.97 29 
25:54.28 30 
25:57.00 31 
25:57.45 32 
25:58.48 33 
25:59.17 34 
25:59.93 35 
26:0l.34 36 
26:01.82 37 
26:02.73 38 
26:0:J.20 39 
26:03.30 40 
26:05.88 41 
26:06.01 42 
26:06.16 43 
26:07.12 44 
26:08.80 45 
26:09.05 46 
26:09.()7 47 
26:10.64 48 
26: 11. 26 49 
26: l.l. 59 50 
26:11.86 51 
26:12.36 52 
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53 Knack, David 
54 Baum, Brian 
55 Mackell, Stephen 
S6 Pettiford1 Colin 
57 Ross, Tyler 
58 Eilerman, Justin 
59 Wheeler, Kyle 
60 Blair, Tyler 
61 McCune, Russell 
62 Chancellor, Tyler 
63 Collmar, Matt 
64 Black, Greg 
65 Wysocki, Blake 
66 Marol, Matt 
67 Fresenko, Nick 
68 Watson, Clay 
69 Carroll, Pat 
70 Smith, Dan 
71 Harris, Heath 
72 McKelley, Jordan 
"J3 ,Johnson, Cameron 
74 Cantley, Tyler 
75 Bragg, Josiah 
76 Brandt, Shane 
77 Wilson, Nick 
78 Irwin, Cory 
79 Spencer, Matt 
80 Bascal, Shoayb 
81 Jones, Sean 
82 Karnes, ,Jordan 
f:3 Dudek, Brian 
84 Mule, Chuck 
8;:"; Majoy, Tim 
86 Rosenbaum, Nathan 
87 McKown, Kevin 
88 Corcoran, Myles 
89 Chappars, Alexander 
90 Gustafson, Ryan 
91 Horni~k, Jeremy 
92 M0eson, Casey 
9J Ankrom, Ben 
94 Smith, Jake 
95 Williams, Stephen 
96 Niemiec, Joe 
97 Clemence, Joshua 
98 Franek, Josh 
99 Hutchings-Goetz, Luke 
100 Budge, Kevin 
101 Holliday, Kenton 
l'J2 Nelson, ALdrew 
103 Peters, Ma::t 
l:J4 Cogswell, David 
lJ:=t Gruenbacher, Eric 
106 Norris, Doug 
107 Perk.ins, Justin 
108 Kronemer, Sharif 
109 Miller, Matt 
110 Teare, Ethan 
111 Gogle, John 
112 Groubert, Jordan 
113 Berton, Mark 
114 Hunter, Brent 
115 Wojtasik, Nick 
116 Davis, Joe 
117 Charles, ,Jimmy 
118 Reed, Erik 
119 Moncrieff, Ryan 
120 Booher, Kale 
121 Rial, Will 
1::::2 Smith, Tyler 
123 Wade, Christopher 
124 Kraus, James 
125 Caroniti, Sal 
126 Kafity, Nathan 
FR Tiffin University 
FR Ashland University 
JR Dayton 
JR Kent State 
NA Cincinnati 
SO Findlay 
FR University of Akron 
FR Ohio University 
FR Kent State 
SO Ashland Unlversity 
NA Cincinnati 
SO Bowling Green 
Shawnee Stat 
SO Miami University 
FR Malone University 
FR Cedarville 
SR Wilmington College 
SR Ohio Norther 
SO University of Akron 
FR Malone University 
SR Ashland University 
JR Ohio University 
JR Cedarville 
SO Oh.to ~>Jes."i.eya 
JR Rio Grande 
SO Ohio University 
SR Rio Grande 
JR Findlay 
so Findlay 
JR Heidelberg u 
SO University of Akron 
SO ,John Carroll 
JR Findlay 
FR Ohio Norther 
FR Tiffin University 
FR Wilmington College 
SR Denison University 
SO Cedarville 
Shawnee Stat 
JR Ma.i.one Univer:si ty 
JR Ohio Norther 
SR John Carroll 
SR Oberlin College 
SO Cedarville 
SO Mount Union 
SO Bowling Green 
SO Wooster 
FR Bowling Green 
JR Ohio Norther 
Fl~ Mour;: Cnion 
FR Wright State 
SF Oberlin College 
SO Dayton 
SO Dayton 
SR Defiance College 
JR Ohio Wesleya 
JR Mount Union 
JR Case Western 
SR Heidelberg U 
JR Walsh University 
SO Ohio Norther 
SO Tiffin University 
JR John Carroll 
SO Defiance Colleg~ 
FR Tiffin University 
SR Mount Union 
FR Miami University 
JR Ohio Wesleya 
SR John Carroll 
JR Muskingum 
SR Case Western 
FR Miami University 
FR Notre Dame College 
JR Ohio Wesleya 
26:12.63 
26:12.94 
26:14.53 
26:15.14 
26: 16. 48 
26:17.05 
26:18.l.l 
26:20.10 
26:20.98 
26: 21. 08 
26:Ll.74 
26:22.22 
26:22.25 
26:22.76 
26:24.15 
26:24.75 
26:25.07 
26:26.14 
26:26.93 
26:29.16 
26:29.86 
26:30.06 
26:30.53 
26:31.33 
26:31.56 
26: 31. 72 
26:32.03 
26:32.71 
26:33.10 
26:34.17 
26:35.80 
26:38.67 
26: 41. 37 
26: 41. 88 
26:42.28 
26:43.0l 
26:44.62 
26:44.74 
'.26:45.55 
26:46.37 
26:47.98 
26:49.30 
26:50.33 
26:52.75 
26:53.58 
26:53.78 
26:54.65 
26:SS.48 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
02 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
26:55.97 99 
26:56.25 100 
26:56.38 101 
26:56.55 102 
26:56.80 103 
27:00.59 104 
27:01.1.l 1()5 
27:0l.70 106 
27:03.69 107 
27:05.88 108 
27:06.06 109 
27:06.66 11'.i 
27:07.86 111 
27:08.11 112 
27:08.98 113 
27:09.21 114 
27:09.53 115 
27:09.86 116 
27:10.29 117 
27:10.93 118 
27:10.94 119 
27:12.39 120 
27:13.16 121 
27:13.79 122 
27:13.98 123 
27:15.47 124 
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127 Cheney, I1att 
128 Dixon, David 
129 Kline, Brad 
130 Kuess, Dust.:r: 
131 Harrison, Ryan 
132 Sovacool, Kevin 
133 Simmons, Michael 
134 Graves, Brandon 
13.S Ellis, Caleb 
136 Hanson, Chris 
137 Bawnan, Dan 
138 Friedlander, Willy 
139 Gerlach, Eli 
14C A,1dessi, Nate 
1 -11 Gr im..rn, Na than 
l-1P.WJ \.l·., TC)dd 
l,J3 Graver, Gareth 
144 Line, F~ric 
145 Kaiser, Jack 
146 Hayes, Jacob 
147 romazic, Tyler 
148 Mccubbin, Jake 
149 Zielinski, Corey 
150 LeRoy, Kevin 
151 Kindall, David 
152 Hengoed, Joe 
1S3 Groubet, Justin 
154 Tussey, Tom 
155 Kelly, Tim 
156 Velasco, Luis 
157 Walls, Peter 
158 Cowgill, Jarr~tt 
159 Opeka, Dan 
160 Blevins, Greg 
161 Meyers, Pat 
162 Grunden, Michael 
163 Burns, Pat 
164 Taylor, Jirnrr,y 
165 Moore, Alexander 
166 Mehalic, J.J. 
167 Wilk.in, Tom 
168 Gerber, Craig 
163 Garrott, Ryan 
1 ·1c Natl::an, Ben 
Erwin, Alek 
112 Markins, Adam 
173 Perisa, Michael 
174 Avsec, Drew 
175 Gerding, David 
176 Karmazin, Jon 
177 Krick, Hayden 
178 Hoch, Wyatt 
179 Rudawsky, Ethan 
180 Grandy, Trevor 
181 Winters, Nate 
1S2 Bernstein, Matt 
183 Hoffert, Willy 
184 Wallace, 'rerrance 
18S Coniglio, Matt 
186 Murphy, Madison 
187 DeGroot, Kevin 
188 Frey, Alex 
lf39 Derov, John 
190 Wolford, Jace 
191 Hilton, Josh 
192 Cowgi.1.l., Kyler 
193 Woods, Tim 
194 Dunn, Chris 
195 Mo:1toya 1 LToseph 
196 Zaremba, Jackson 
197 Barber, Mike 
198 Campbell, Neil 
Kuntz, Jacob 
200 Caunto2r 1 Micah 
E'R Cedarville 
SO Case Western 
SO Wilmington College 
SO Heidelberg u 
JR Bowling Green 
FR Notre Dame College 
JR Ohio Norther 
SO Wright State 
NA Marietta College 
SO Xavier University 
SR Walsh University 
02 Kenyon College 
Shawnee Stat 
JR Dayton 
FR Mount Uni.on 
FR OhiCJ 
SO Heidelberg U 
JR Oberlin College 
JR Franciscan Uni ve 
FR Findlay 
JR Ohio Wesleya 
JR Wright State 
FR Xavier University 
SR Franciscan Un.ive 
FR Heidelberg u 
12 Hiram 
FR Walsh University 
FR Muskingum 
SR Mount Union 
JR Findlay 
JR Case ~>Jestern 
SR Wi.ttenberg 
SR Walsh University 
FR Baldwin Wallace 
04 Kenyon College 
SO Tiffin University 
JR John Carroll 
SO Oberlin College 
SR Capital 
JR Bowling Green TC 
FR Baldwin Wallace 
Lake Erie College 
SR Walsh University 
SR Xavier ~niversity 
SO Wilmington Colleqe 
,JR Wittenberg 
SO Case Western 
FR Heidelberg TJ 
SO Baldwin Wallace 
SO Mount Union 
JR Defiance College 
FR Case Western 
SR Wooster 
JR Wittenberg 
SR Mount Vernon 
,JR Oberlin College 
FR Wright Stat:e 
NA Marietta College 
JR Xavier University 
so Defiance College 
,JR Wooster 
SR Tiffin University 
-1 Muskingum 
SO Mount Vernon 
FR Defiance College 
SR Wittenberg 
SO Oberlin College 
SF Denison University 
FR Otterbein College 
FR Walsh University 
E'R Chio Domin.ic 
02 Kenyon College 
SO Wittenberg 
SR Wooster 
27:16.93 125 
27:17.55 126 
27:18.02 12·1 
27:18.20 128 
27:19.22 129 
27:19.78 130 
27:20.27 131 
27:20.70 132 
27:20.95 133 
27:21.69 134 
27:22.40 135 
27:24.13 136 
27:25.71 137 
: 26.14 Lrn 
27:26.81 139 
27:27.98 141 
27:28.86 142 
27:29.87 143 
27:30.46 144 
27:31.50 145 
27:31.73 14 6 
27:32.35 147 
27:34.03 148 
27:35.09 149 
27:35.11 150 
27:35.75 151 
27:37.40 152 
27:38.08 153 
27:38.46 154 
27:39.96 155 
27:40.12 156 
27:41.79 157 
27:42.25 158 
27:42.72 159 
27:45.48 160 
27:45.76 161 
27:48.04 162 
27:tlB.83 163 
X27:50.3l 
27:50.77 164 
27:50.99 165 
27:51.74 166 
:S2.14 16.7 
27::'i2.:37 168 
:S3.60 169 
27:53.98 170 
27:54.13 171 
27:55.15 172 
27:55.54 173 
27:56.86 174 
27:57.17 175 
27:59.10 176 
28:00.03 177 
28:0l.30 178 
28:02.18 17 9 
28:03.05 180 
28:03.15 181 
28:03.33 182 
28:03.43 183 
28:04.02 184 
28:05.75 185 
28:06.19 186 
28:07.60 187 
28:07.85 188 
28:08.72 189 
28:11.07 190 
28:11.24 191 
28:12.07 192 
28:12.30 193 
28:12.58 194 
28:.13.11 195 
28:13.88 196 
28:14.45 197 
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201 Szablewski, Zach 
202 Lenehan, Ross 
203 Vasic, Dusan 
204 Neel, Kevin 
205 Schlueter, Joey 
206 Johnson, Steven 
207 Hoover, Sean 
208 Mantel 1, Andr:ew 
2'.J:1 Sti lgenbc:.uer. 1 Adam 
210 Beck, Andrew 
211 Mccaslin, Iar: 
212 Farver, Jeremy 
213 Cabo, Jacksor: 
214 King, Rob 
215 Gears, Jonathan 
216 Swartz, Sam 
217 Westbrook, wade 
218 Dodd, Ryan 
219 Swinford, Nick 
220 Hoover, Will 
22~ Miles, Peter 
G1l8rest 1 Morgan 
Steohen 
224 Freeman, Gage 
225 Hartin, Nova 
226 Chaffee, Andrew 
::..r1 Engelbrecht, Eric 
228 Terribile, Michael 
229 Raz, Bryce 
230 Fraley, Aaron 
2.31 Moritz, Dustin 
232 Ziminski, Andrew 
233 Guerra, Joe 
234 Hirschauer, Chad 
235 Nieves, Sam 
~~6 Atkinson, Greg 
23'; Fluty, Marcus 
238 Hudci, ,..Timmy 
239 Erlon, Eddie 
240 Stemen, Karl 
241 Perkey, Bryn 
242 Sigmund, ,Jeff 
243 Williamson, John 
244 Russ, Martin 
245 Dugan, Jerry 
246 Walker, Rayshawn 
:::efc.,rd, Cack 
248 Nern.ire, Bryan 
249 Tanoff, Ben 
lacovone, Dustin 
251 McLaughlin, Michael 
Banning, Michael 
2:-JJ Wise, ry.::.er 
2S4 Thompson, Denton 
255 Matt, Richardson 
256 Besl, Michael 
257 Stephan, Andrew 
258 Edmonds, Josh 
2S9 Williams, Jason 
260 Guimond, Andy 
261 Curtin, Brendan 
262 Kuhn, Matthew 
263 Litt, Bro.an 
264 Stewart, Chase 
265 Bayman, Mark 
266 Nehrenz, Bret 
267 Stith, Mitchell 
268 Kessler, Cameron 
269 Gobrogge, David 
270 Larue, CJ 
271 Cruz, Gabriel 
272 Schadewald, Ryan 
27 3 Poas t, Kev.in 
274 O'Brier. 1 William 
SR Baldwin Wallace 
JR Notre Dame College 
FR Baldwin Wallace 
SO Heidelberg U 
SO Franciscan Unive 
JR Denison University 
NA Marietta College 
so Otterbein College 
JR Walsh University 
JR Baldwin Wallace 
so Ohio Wesleya 
so Otterbein College 
02 Kenyon College 
FR Wilmington College 
FR Cin Christian Un 
JR Wooster 
SO Wittenberg 
FR Musk.ingwn 
SR Ohio Norther 
SO Oberlin College 
JR Bowling Green 
FR Franciscan Un1ve 
so Universi 
NA Marietta College 
-2 Muski.ngurn 
FR Bluffton University 
02 Kenyon College 
SO Wooster 
02 Kenyon College 
SR Defiance College 
FR Rio Grande 
FR Wittenberg 
JR Findlay 
JR Wilmington College 
JR Wilmington College 
JR Otterbein College 
SR Franciscan Unive 
SO Lake Erie Colle1Je 
SR Urbana University 
FR Wooster 
NA Marietta College 
SR John Carroll 
FR Denison University 
FR Lorain Corrununity 
FR John Carroll 
so Notre Dame College 
JR Wr.1.ght State 
11 Hiram 
02 Kenyon College 
JR Capita.l 
FR Franciscan Unive 
SO Cin Christian Un 
FR Capit:al 
SO Otterbein College 
E'R Ohio Dominic 
SR Muskingum 
SR Urbana University 
FR Notre Dame College 
FR Ohio Dominic 
NA Marietta College 
11 Hiram 
SO Cin Christian Un 
FR Ohio Dominic 
FR Muskingum 
so Otterbein College 
so Cap.ital 
FR Capital 
FR Capital 
-2 Lake Erie College 
FR Hount Vernon 
FR Lorain Community 
FR Bluffton University 
SR Mount Vernon 
SO Notre Dame College 
28:15.07 
28:15.21 
28:15.76 
28:16.38 
28:22.61 
28:26.10 
28:26.50 
28:27.37 
28:27.83 
28:28.32 
28:28.69 
28:29.65 
28:30.33 
28:33.08 
28:37.95 
28:39.80 
28:40.43 
28:,11.03 
28:42.16 
28:42.46 
28:42 92 
28:46.39 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
22~\ 
221 
222 
223 
224 
,1 B. 
28:50.25 
28:50.92 
28:51.79 
28:52.05 
28:52.63 
28:52.72 
28:54.17 
28:56.88 
28:59.90 228 
29:00.37 229 
225 
226 
29:00.87 230 
29: 01. 72 231 
29:02.22 232 
29:05.38 233 
29:07.40 234 
29:08.31. 235 
29:09.55 236 
29: 09. 97 237 
29:10.92 238 
29:13.58 239 
29:15.53 
29:21.40 240 
29:21.96 241 
29:22.88 242 
29:24.74 243 
29:26.38 244 
29:28.62 2·L5 
29:34.99 246 
29:35.52 247 
29:38.53 248 
29:41.30 249 
29:43.26 250 
29:45.53 251 
29:46.12 252 
29:49.20 253 
29:50.27 254 
29:51.09 255 
29:52.97 256 
29:54.45 257 
29:55.67 258 
29:58.14 259 
30:03.17 260 
30:04.59 261 
30:05.04 262 
30:19.41 263 
30:26.17 264 
30:27.35 265 
30:27.99 
30:29.89 266 
30:32.48 267 
30: 36. 61 268 
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Ce,darville University - 57th Annual All-Ohio Intercollegiate Championship 
27S Mathis, Jon 
276 Parrett, Troy 
277 Reed, Forrest 
:?,'78 Lawver, Chad 
279 Hinson, Patrick 
280 Perry, ,Jordan 
281 Barone, Anthony 
282 Kirresh, Ayoub 
283 Muller, Micah 
284 Smith, Dominick 
285 Klaine 1 Chris 
Sickley, Sarr. 
287 Captain, Josh 
288 Burton, Micquelle 
289 Kugler, Josh 
290 Hunt, Pichard 
291 Daley, Don 
292 Rednour, Mark 
293 Pessia, Jacob 
294 O'Neill, Devin 
295 Arnold, Chris 
296 Castle, Ryan 
297 Malloy, Patrick 
298 Cribari, Dominic 
29:~ Cronin, Joshua 
300 Gray, Mi~hael 
301 Jackson, Chris 
Chicketti, Colton 
Rar,,j,):ph, Devi;: 
304 Kidder, Jeremy 
305 Phelps, Kory 
306 Little, Daniel 
3'J7 Mccants, Thaddeus 
308 Reid, David 
309 Yelverton, Tracy 
310 Wiwi, Sean 
so Mt St Joe 
FR Defiance College 
10 Hiram 
SR Mount: Vernon 
FR Cin Christian Un 
JR Urbana University 
FR Notre Dame College 
FR Lorain Community 
FR Capital 
FR Ohio Dominic 
SO Mt St Joe 
FR Lorain Community 
FR Cin Christian Un 
SO Mt St Joe 
FR Cin Christian Un 
FR Central State 
Hiram 
JR Mount Vernen 
SR Mount Vernon 
-2 Lake Erie College 
-2 Bluffton University 
SO Urbana University 
SO Urbana University 
so Lake Erie College 
SO Urbana Un.iversity 
30:42.28 269 
30:53.57 270 
30:57."74 271 
31:04.38 272 
:!l:23.60 273 
31:26.33 274 
31:27.48 275 
31:33.75 
31:44.22 276 
31:52.02 277 
32:00.95 278 
32:10.76 
32:14.74 279 
32:29.19 280 
32:33.07 281 
32:<10.64 282 
32:41.13 283 
32:53.36 284 
32:58.61 285 
33:09.22 286 
33:22.86 287 
33:26.75 288 
33:55.91 289 
34:01.79 290 
34:38.80 291 
FR Bluffton University 34:56.70 292 
SR Cin Christian Un 35:25.49 293 
JR Mt St Joe 35:34.42 294 
2entral State 36:0"7,35 295 
-2 Bluffton University 36:10.07 296 
so Mt St Joe 36:37.74 297 
SO Urbana University 37:03.80 298 
FR Central State 39: 36. 40 299 
SO Central State 39:50.29 300 
FR Central State 41:20.99 301 
SO Mt St Joe 41:50.10 302 
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57th Annual All-Ohio Intercollegiate Championship 
MEN'S RESULTS - DIVISION II / NAIA 
Elvin R. King Cross Country Course 
Cedarville University - Cedarville, Ohio 
Sept. 30, 2011 
8,000 meters 
Cloudy, rain, 52°, 20-25 mph wind 
TEP.J1 RESULTS 
Rank Team 
Shawnee State University 
Total Time: 2:09:42.23 
Average: 25:56.45 
2 Ashlan.j University 
Total Time: 2:09:29.00 
Average: 25:S3.80 
2 Malone University 
Total Time: 2:09:55.45 
Average: 25:59.09 
Cedarville University 
Total Time: 2:11:46.07 
Average: 26:21.22 
Tiffin University 
Total Time: 2:13:21.62 
Average: 26: 40. 33 
€ The Un.iv~rsity of F2.ndlay 
Total Time: 2: 13: 34. 69 
.Pwerage: 26:42.94 
Walsh University 
Total Time: 2:17:38.34 
Average: 27:31.67 
8 Notre Dame College 
Total Time: 2: 22: 00. 13 
Average: 28:24.03 
9 Ohio Dominican University 
Total Time: 2:25:09.11 
Average: 29:0l.83 
10 Mount Vernon Nazarene Uni 
Total Time: 2:28:13.11 
Average: 29:38.63 
11 Cincinnati Christian Univ 
Total Time: 2:31:46.26 
Average: 30: 21. 2 6 
12 Lake Erie College 
Total Time: 2:34:35.57 
Average: 30:55.12 
13 Urbana University 
Total Time: 2:37:43.42 
Average: 31:32.69 
14 Central State University 
Total Time: 3:09:35.67 
Average: 37: 55 .14 
INDIVIDUAL RESULTS 
Total 
46 1 
51 3 
51 2 
95 7 
128 12 
142 18 
213 34 
257 3·; 
293 42 
316 50 
338 57 
345 48 
368 60 
445 80 
3 5 *6 
6 9 10 20 31 
4 13 14 17 19 
5 8 15 21 23 
11 22 25 30 33 
16 29 35 36 47 
26 27 28 43 45 
40 44 46 49 53 
39 55 61 65 72 
54 63 66 68 77 
52 70 71 73 81 
62 67 74 78 79 
59 69 83 86 
64 75 84 85 87 
89 91 92 93 
41 
24 
32 
38 
51 
58 
56 
76 
82 
88 
90 
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Name 
Dills, Galen 
2 Migliozzi, Anthony 
3 Neaver, Brock 
Stratman, Matt 
5 Meeson, Nick 
6 Liston, Brad 
7 Thayer, Evan 
B Williams, Jarod 
9 Anderson, Jeremy 
10 Schroeder, Adam 
11 Cathey, Joe 
12 Fisher, Colin 
13 John.son, Colton 
14 Sussman, Jacob 
15 Trusty, Andrew 
16 Knack, David 
17 Bawn, Br~an 
18 Eilerman, Justin 
19 Chancellor, Tyler 
20 Wysocki, Blake 
21 Fresenko, Nick 
22 Watson, Clay 
23 McKelley, Jordan 
24 Johnson, Cameron 
25 Bragg, Josiah 
26 Wilson, Nick 
27 Spencer, Matt 
28 Bascal, Shoayb 
29 Jones, Sean 
30 Majoy, 'I'im 
31 McKown, Kevin 
32 Gustafson, Ryan 
jJ Hornick, Jeremy 
34 Meeson, Casey 
35 Niemiec, Joe 
36 Groubert, Jordan 
37 Hunter, Brent 
38 Charles, Jimmy 
39 Caroniti, Sal 
40 Cheney, Matt 
41 Sovacool, Kevin 
42 Bauman, Dan 
43 Gerlach, Eli 
44 Hewitt, Todd 
45 Hayes, Jacob 
46 Groubet, Justin 
47 Velasco, Luis 
48 Opeka, Dan 
49 Grunden, Michael 
50 Gerber, Craig 
51 Garrott, Ryan 
52 Winters, Nate 
53 Frey, Alex 
54 Wolford, Jace 
5::, Zaremba, Jackson 
56 Barber, Mike 
57 Lenehan, Ross 
58 Stilgenbauer, Adam 
59 Gears, ,Jonathan 
60 Moritz, Dustin 
61 Guerra, ,Joe 
62 Hudd, Jimmy 
63 Erion, Eddie 
64 Walker, Rayshawn 
65 Banning, Michael 
66 Matt, Richardson 
67 Stephan, Andrew 
68 Edmonds, Josh 
69 Williams, Jason 
70 Kuhr., Matthew 
71 Litt, Brian 
Year School 
Shawnee Stat 
SR Malone University 
SR Ashland University 
SR Ashland University 
so Malone University 
-1 Shawnee Stat 
SR Cedarville 
so Malone University 
Shawnee Stat 
Shawnee Stat 
SR Cedarville 
FR Tiffin University 
JR Ashland University 
so Ashland University 
FR Malone University 
FR Tiffin University 
FR Ashla;;_d University 
so Findlay 
so Ashland University 
Shawnee Stat 
FR Malone University 
FR Cedarville 
FR Malone Uni\1ersity 
SR Ashland University 
JR Cedarville 
JR Rio Grande 
SR Rio Grande 
JR Findlay 
so F'ind.lay 
JR Findlay 
FR Tiffin University 
so Cedarville 
Shav-mee Stat 
JR Malone University 
so Cedarville 
JR Walsh Uni versi.ty 
so Tiffin University 
FR Tiffi.n University 
FR Notre Dame College 
FR Cedarville 
fR Notre Dame College 
SR Wa2.sh Univer.sity 
Shawnee Stat 
FR Ohio Dominic 
FR Findlay 
FR Wal.sh University 
JR Findlay 
SR Walsh University 
so Tiffin University 
-2 Lake Erie College 
SR Walsh University 
SR Mount Vernon 
SR Tiffin University 
so Mount Vernon 
FR Walsh University 
FR Ohio Dominic 
JR Notre Dame College 
JR Walsh University 
FR Cin Christian Un 
FR Rio Grande 
JR Findlay 
so Lake Erie College 
SR Urbana University 
so Notre Dame College 
so Cin Christian Un 
FR Ohio Dominic 
SR Urbana University 
FR Notre Dame College 
rn Ohio Dominic 
so Cin Christian Un 
FR Ohio Dominic 
Finals Points 
25:13.57 1 
25:25.26 2 
25:25.74 3 
25:28.09 4 
25:51.86 5 
25:53.41 6 
25:57.00 7 
26:01.82 8 
26:05.88 9 
26:07.12 10 
26:09.05 11 
26:09.07 12 
26:10.64 13 
26:11.59 14 
26:12.36 15 
26:12.63 16 
26:12.94 17 
26:17.05 18 
26:21.08 19 
26:22.25 20 
26:24.15 21 
26:24.75 22 
26: 29.16 23 
26: 29. 86 24 
26:30.53 25 
26:31.56 
26:32.03 
26:32.71 26 
26:33.10 27 
26: 41. 37 28 
26:42.28 29 
26:44.74 30 
26:45.55 31 
26:46.37 32 
26:52.75 33 
27:06.66 34 
27: 08. 11 35 
27:09.53 36 
27:13.98 37 
27:16.93 38 
27:19. 78 39 
27:22.40 40 
27:25.71 41 
27:27.33 42 
27:30.46 43 
27:35.75 44 
27:38.46 45 
27:41."79 46 
27:45.48 47 
27:50.99 48 
27:51.74 49 
28: 01. 30 50 
28:05.75 51 
28:07.60 52 
28:12.30 53 
28:12.58 54 
28:15.21 55 
28:27.83 56 
28:37.95 57 
28:56.88 
29:00.37 58 
29:07.40 59 
29:08.31 60 
29:21.96 61 
29:35.52 62 
29:43.26 63 
29:46.12 64 
29:49.20 65 
29:50.27 66 
29:54.45 67 
29:55.67 68 
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C~darville University - 57th Annual All-Ohio Intercollegiate Championship 
1 ~ Gobro99e, Dav.1d 
73 Larue, CJ 
74 Poast, Kevin 
7.-.. O'Brien, Willia.."n 
'l 6 Lawver, Chad 
77 Hinson, I?atrick 
78 Perry, Jordan 
79 Barone, Anthony 
80 Smith, Dornini.ck 
81 Captain, Josh 
82 Kugler, Josh 
83 Hunt, Richard 
84 Rednour, Mark 
8:, Pessia 1 ,Tacob 
86 O'Neill, Devin 
87 Castle, Ryan 
88 Malloy, Patrick 
89 Cribari, Dominic 
90 Cronin, Joshua 
91 Jackson, Chris 
92 Randolph, Devin 
93 Little, Daniel 
94 Mccants, Thaddeus 
95 Reid, David 
96 Yelverton, Tracy 
-2 Lake .i~r.ie College 
FR Mount Vernon 
SR Mount Vernon 
so Notre Dame College 
SR Mount Vernon 
FR Cin Christian Un 
JR Urbana University 
FR Notre Darr~ College 
FR Ohio Dominic 
FR Cin Christian Un 
FR Cin Christian Un 
FR Central State 
JR Mount Vernon 
SR Mount Vernon 
-2 Lake Erie College 
SO Urbana University 
SO Urbana University 
so Lake Erie College 
SO Urbana University 
SR Cin Christian Un 
Central State 
SO Urbana University 
FR Central State 
so Central State 
FR Central State 
30:26.17 69 
30:27.35 70 
30:32.48 71 
30:36.61 72 
31:04.38 73 
31:23.60 74 
31:26.33 75 
31:27.48 76 
31:52.02 77 
32:14.74 78 
32:33.07 79 
32:40.64 80 
32:53.36 81 
32:58.61 82 
33:09.22 83 
33:26.75 84 
33:55.91 85 
34:01.79 86 
34:38.80 87 
35:25.49 88 
36:07.35 89 
37:03.80 90 
39:36.40 91 
39:50.29 92 
41:20.09 93 
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